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FACENT ANYS QUE, AMBEL TRACW 
de pau de París (10 de desembre 
de 1898) signat entre Espanya i 
els EE.UU. s'acabava la guerra de 
la independencia de Cuba que 
havia comen¡;:at el 1868 i, amb 
aquella illa i la de Santo Domingo , 
es perdien les últimes possessions 
de I'imperi espanyol a America. 
Pero en aquestes ratlles no parla-
ré pas de les causes i conseqüen-
cies que tingué aquella derrota per 
al nostre país, sinó de la inciden-
cia que a nivell local representa 
per a molts joves i mol tes famílies 
deis nostres pobles, en aquest cas, 
de Gironella. 
Podríem comen¡;:ar dient que la 
lIetra de la coneguda havanera «El 
meu avi va anar a Cuba ... » per a 
molts catalans no és pas només una 
can¡;:ó, sinó una veritat com un 
temple . La fotografia que acompa-
nya aquest escrit correspon a una 
condecoració que he vist tota la 
vida a casa meya i que l'any 1873 
van concedir al meu besavi o a un 
seu germa i que diu «España al 
valiente ejército que pelea en defensa 
de la patria». En realitat els con-
Oictes bel ·lics que portaren a la in-
dependencia cubana ja van comen-
¡;:ar l'any 1868 i solen dividir-se en 
tres fases: guerra deis Deu Anys 
(1868-78), que acaba amb la Pau 
de Zanjón; guerra Chiquita (1878-
95) i de la Independencia (1895-
98) . En totes hi participaren sol-
dats catalans, pero fou en aquests 
tres últims anys quan més joves de 
les nostres comarques anaren a 
Cuba; molts no en pogueren tor-
nar i altres tornaren per morir a 
casa després d'una malaltia més o 
menys lIarga . Perque, el més trist 
d 'aquest cas és que, deis 55 .000 
militars que trobaren la mort en les 
guerres colonials de Cuba i Filipi-
nes, només uns dos mil moriren 
lIuitant o de les ferides rebudes; els 
altres quaranta-tres mil van morir 
per la febre groga (13000) o al -
tres malalties . (1) 
Soldats gironellencs a Cuba 
El document més antic que he tro-
bat en l'Arxiu Municipal de Giro-
nella que fa referencia a Cuba par-
Ia del gironellenc Tomas Balsany 
Escardivol, que ingressa com a 
guardia civil a la comandancia de 
Sancti Spiritus d'aquella illa el no-
vembre de 1878 i va ser-hi fins el 
setembre de 1882. Tenim també un 
escrit del coronel cap del Regiment 
Bailén 24, des de Santoña, datat el 
13 de mar¡;: de 1887, contestant 
una carta de l'alcalde de Gironella 
que demanava notícies del soldat 
Martí Serra Ribolleda . El coronel 
contestava dient que no el podia 
informar ja que aquest soldat va ser 
baixa del seu regiment el maig de 
1884 per haver passat a l'exercit de 
l'illa de Cuba. 
Un caporal de la guardia civil de 
Berga, amb data primer d 'abril de 
1887, demanava informes d'alguns 
gironellencs, entre ells, Cosme Sala 
Montaña, i li contesten des de Gi-
ronella que aquest xicot és a Cuba , 
servint en l'exercit. 
Fins passats cinc anys no trobem 
més documents que parlin 
d'aquest tema . El 21 de mar¡;: de 
1891, des de la Zona de Recluta-
ment de Manresa, reclamaven la 
presentació immediata de dos 
quintos gironellencs, Ramon Vila 
Soldevila i Maní Folgas Canals, ja 
que s'havien de traslladar al Dipo-
sit d 'Embarcament de Barcelona, 
per estar destinats al districte de 
Cuba. 
Com acostumava a passar sem-
pre en casos de guerra, les classes 
pobres eren les que en patien més 
les conseqüencies , ja que els rics 
solien redimir els seus fills , pagant 
cena quantitat de din ers (unes 
dues mil pessetes) . Com es feia en 
molts 1I0cs, els anys noranta tam-
bé a Gironella s'intenta constituir 
una societat entre els que tenien 
fills en edat militar, perque, pagant 
una quota, si algun era destinat a 
ultramar, se'l pogués redimir del 
servei de les armes. Per alguna raó 
que no he pogut esbrinar, aquella 
societat es dissolgué i es tornaren 
els diners als que ja havien pagat. 
A partir de 1895, quan comen-
¡;:a I'última fase de la guerra, són 
més nombrosos els documents que 
en parlen. El 12 de mar¡;: d 'aquell 
any, des de la Zona de Manresa, 
reclamaven « ... con toda urgéncia que 
el recluta del reemplazo de 1894, con 
suerte para Ultramar. .. , Pedro Gili 
Bonet enprenda la marcha ... con el 
fin que pueda embarcarse para el 
ejército de Ultraman,. I..:alcaldia feia 
un escrit a l'afectat, que l'havia de 
signar donant-se per avisat, pero 
en molts casos signaven altres per-
sones perque I'interessat era anal-
fabet, ja que a nivell de tot l'estat 
es diu que arribaven al 60% les 
persones que no sabien ll egir i es-
criure . 
Aquesta manca de coneixements 
era la causa que molts soldats no 
poguessin comunicar-se amb els 
parents i que fossin els seus fami-
liars, per mitja deIs aj untaments , 
els que haguessin de demanar com 
es trobaven . Contestant una 
d'aquestes cartes, el novembre de 
1896, el coronel de Regiment 
Cantabria 39 informava, des de 
Pamplona, que el soldat Miquel 
Elies Boatella havia marxat a Cuba 
I'octubre de I'any anterior i desco-
neixia la seva situació en aquell 
moment. 
També d es de laguaramas 
(Cuba), el cap del batalló Barcelo-
na 3, enviava una carta datada el 7 
de juny de 1896 sobre el soldat 
Pere Tubau Prats que deia: « ... tengo 
el gusto de acompañar a su autoridad 
certificado de existencia en filas ... a 
nombre del soldado de este Bon. Pedro 
TlIball Prat , significando[e se 
encuentra en [a actualidad en buen 
es tado de sa [ud .» Pero tenim altres 
escrits posteriors que fan referen-
cia a aquest soldat: El director de 
I'hospital militar de I'Havana en-
viava e l certificat de defunció 
d'aquest gironellenc el 9 de novem-
bre de I'any següent i, el juny de 
1899, la se va mare demanava po-
der cobrar el que corresponia al seu 
fill . Van pagar-li 85 ptes. el setem-
bre de 1900. 
El gran nomb re de xicots que 
tornaven malalts o ferits de Cuba i 
Filipines van fer decidir a la Dipu-
tació i Ajuntament de Barcelona a 
construir un Sanatori per a aquests 
soldats . Es guarda a l'Arxiu un 
manifest grandiloqüent, datat el 
desembre de 1896, acompanyat 
d 'una cart a adre<;:ada a I'alcalde de 
Gironell a i signada pels quatre di-
putats provincials per aquest dis-
!ricte (Soler, Buigas, Font i 
Rocafiguera) demanant que es faci 
una subscripció entre el vejnat per 
recollir ajuda economica destina-
da a la construcció d'aquest sana-
tori i que acaba així: «No dudan [os 
suscritos que secundara V 
eficazm ente sus miras poniendo una 
vez mas de relieve que el partido de 
Baga no d~Ja nunca de acudir donde 
en nombre de [a caridad [e llaman [as 
neces idades de [a patria». El febrer 
de 1897 eren els pares del soldat 
Miquel Sarias Vilella els que dema-
naven, per mitja de I'ajuntament, 
com es trobava el seu fill, del que 
no sabien res des que , el passat 20 
de novembre , havia e mbarcat a 
Santander. EllO de mar<;: contesta 
des de I'H avana el coronel cap del 
4art. Regiment de Sapadors Mina-
dors, dient que aquest soldat es 
troba en el campament «Sánchez» 
de Ciego de Ávila, complint amb 
el seu serve i. Va morir en aquella 
illa a finals d'aquell any. 
[n el mateix sentit, tenim una 
carta escri ta a Matanzas (17 -7 -97), 
comunicant que el soldat Ramon 
Vila Soldevila, del regiment Maria 
Cristina, es troba sense novetat i 
d'operacions amb la seva compa-
nyia . 
Com veurem en un altre punt, 
molts deis xicots que els tocava 
anar a ultramar preferien desertar, 
pero coneixem el cas d'un 
gironellenc que se n'hi va anar vo-
luntari. EI24 de setembre de 1897 
el comandant del Diposit d'Embar-
cament per Ultramar de Barcelona 
deia a ['alcalde de Giron ella: 
.. manifiesto a V que e[ mozo 
Manue[ jaumar Magree. . e[ 25 
deOctubre de 1896 embarcó para [a 
Habana á bordo del vapor «Santo 
Domingo» en clase de vo[untario .» 
AIguns deIs soldats que van anar 
a Cuba al comen<;:ament de la guer-
ra ja toma ven a casa a finals de 
1897: Martí Boixadera Vidal, del 
regiment Llerena 11, desembarca-
va del vapor «Colol1» a Santander 
el 16 d 'octubre i arribava a Giro-
Fotografla d'una condecoracló del 
1873, concedida per raó de la 
guerra de Cuba. ARXIU JOSEP 
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nella el dia 20. Venia amb quatre 
mesos de permís perque estava 
malalt i, com que continuava igual , 
Ji van donar dos mesos mes de 
prorroga, pero moria a Gironella 
el dia 11 de mar<;: de 1898. Josep 
Ballús Serra, del regiment 
Cantabria, arribava a Cadiz el 21 
del mate ix mes i es presentava a 
Gironella el dia 31. 
Per no fer-me pesat, detallaré 
només els noms i circumstancies 
d 'altres gironellencs que anaren a 
Cuba : 
Jaume Anglés Busquets va ser a 
Cuba com a soldat del ba tal1ó 
GuipÚzcoa,53. 
Joaquim Bancell Serra, soldat del 
batalló Cantabria, 39, morí vora 
Guam el12 de novembre de 1896. 
Josep Bars Picas estigué a Cuba 
com a soldat del regiment La 
Constitucion,29. 
Joan Bartran Arnau va morir tor-
nant de Cuba a bord el «Colon» , 
abans d'arribar a Santander, a I'oc-
tubre de 1897. 
Joan Bartomeu Mas va ser capo-
ral del mate ix regiment en aquella 
illa . Arriba a Barcelona el 15 de 
desembre de 1898 a bord del va-
por «Covadonga». 
Andreu Bonvehí Grifell, soldat 
de cavalleria, estigué a Cuba en el 
regiment Lanceros de Borbon . Víc-
tor Canals Alsina, soldat del bata-
lló Antequera 9, morí a Trinidad a 
finals de 1897. 
Martí Casafont Puig, corneta del 
regiment San Marcial , morí a 
Conrohí del Sur abans del novem-
bre de 1897, 
El febrer de 1899 demanaven 
des de Burgos qui eren els hereus 
legals del soldat Esteve Fomell 
Macia, que havia estat a Cuba i que 
havia mort a La Coruña el setem-
bre de 1898. Va reclamar l'heren-
cia la seva germana Isabel , que vi-
via a cal Mixela, ja que els pares 
havien mort. 
Rafel Font Baró forma part del 
batalló de Ferrocarriles de Cuba. 
Genís Figuls Codina , soldat del 
regiment America 14, era de guar-
nició a Santi Spiritus , en perfecte 
estat de salut el setembre de 1898. 
Jaume Pallarés Aldabert, soldat 
del regiment Vizcaya, 21, encara 
havia de cobrar els seus havers el 
novembre de 1901. 
A l'octubre de 1900, Gabriel 
Pascuet cobrava el que corres po-
nia al seu fill, Antoni Pascuet Co-
mellas, que havia estat soldat del 
batalló Llerena 11 . 
Josep Pecanins Casals, estudiant , 
era caporal del regiment America, 
14, i destinat a Abreus el desem-
bre de 1897. 
Ramon Robert Parcerisa va ser a 
Cuba com a caporal del regi ment 
Girona 22 . 
El gener de 1901 era Josep 
Torroella, de cal Músic, pare del 
soldat Josep Torroella Fornell del 
batalló Antequera, qui cobrava el 
que encara devien al seu fill. 
Desertors 
Entre la documentació de les quin-
tes tot sovint es troba algun cas de 
deserció, pero com que la situació 
espanyola a Cuba era desesperada, 
foren molts els xicots de les quin-
tes de 1897 i 98 que desertaren , 
tot esperant que la guerra s'acabés. 
Signada la pau i, com solia passar 
en aquestes ocasions, el 20 de ge-
ner de 1899 sortí al Diari Oficial 
una R.O. decretant l'indult pels 
profugs i desertors que es presen-
tessin voluntariament. A Gironella 
he trobat que s'instrujren expedi-
ents de deserció als quintos se-
güents: 
Joan Boixadera Prat, de cal 
Bassacs; de la quinta de 1897. 
Jaume Ragués Dalmau, de qui 
s'ordenava la captura, es presenta 
després de l'indult. 
Ramon Valls Oliveras; compare-
gué després de l'indult. 
Esteve Robert Comas . 
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certlflcant que estava bé el 
caporal Josep Pecan In s Casals. 
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Josep Estrada Casellas, quinta 
1897; indultat i destinat a Canaries .. 
Faustí Font Baró 
Joan Arnaus Padros 
Benet Suades Casals 
Ramon Bonet Torrents , quinta 
de 1895; es presenta el 1899 i fou 
destinat a Canaries . 
Maní Planas Rafan, indultal. 
Valentí Momós Cortina, indul-
tal. 
Antoni Freixa Marsinyac; indul-
tat i destinat batalló Cassadors 
Alfons XII, 15 a Manresa, va tor-
nar a desertar. 
Maria Pea Muntadas; indultat i 
destinat al batalló Estella 14 a 
Lleida. 
Arribant aquí se'ns acut una pre-
gunta: On ana ven o s'amagaven els 
desertors' Per la proximitat amb la 
frontera, sembla que Fran¡;a era el 
seu lloc de destí en mol tes ocasi-
ons. Així ho confirmarien els dos 
únics casos que coneixem: El pare 
deJoan Boixadera feia constar que 
el seu fill l'havia escrit des d 'un 
poble deIs Pirineus Orientals i 
Maní Planas deia que era a 
Perpinya. 
També sembla que, en incorpo-
rar-se a files, ellloc de destí majo-
ritari dels desertors indultats fou 
les illes Canaries 
Cara i ereu de dos xicots de 
Gironella 
Un deIs soldats de Gironella que 
ana a Cuba i torna sa i estalvi fou 
Antoni Puig i Vilalta. Havia nascut 
a Espinalbet el 8 d'octubre de 
1876, pero aviat es trasllada a Gi-
ronella amb la seva família per tre-
ballar de jornaler en una fabrica . 
Fou quintat el 1895 i, com que no 
tenia cap impediment ni al·legació 
per fer, va ser declarat apte per sol-
dat, quedant obligat a servir dotze 
anys, segons la llei de lleves que 
regia en aquella data. 
El 21 de setembre d'aquell any 
va ingressar a la caixa de recluta-
ment de Mamesa i, en el sorteig 
que es va fer, li correspongué el 
núm. 133 que era per servir a Ul-
tramar. Lonze d'octubre es presen-
tava a concentració, se Ii llegien les 
lleis penals que afectaven els mili-
tars i se'l destinava al regiment d 'in-
fanteria Cantabria núm. 39. El 26 
del mate ix mes marxava de Man-
resa cap a Pamplona, per incorpo-
rar-se al ler. batalló d'aquell regi-
ment, per haver-li tocat servir en 
el districte de Cuba. Va quedar 
d'instrucció i guarnició a 
Pamplona, on el van vacunar i ju-
rava bandera a mitjans de novem-
breo El 20 d'aquell mes sortia amb 
tren de Pamplona amb direcció a 
Santander, on va arribar el 22 i, el 
mateix dia, embarcava en el vapor 
«Montevideo» que el transporta a 
l'Havana. Arribava a la capital de 
Cuba el 7 de desembre i, el dia se-
güent, ja sortia d 'operacions. Com 
si hi hagués anat de vacances , el 
primer cop que van pagar-li havers, 
li van descomptar tretze pesos pel 
vestuari que Ii havien donal. 
Destinat a Santa Clara, provin-
cia de Cienfuegos, en la part cen-
tral de I'illa de Cuba, va participar 
en diferents fets d'armes: el 29 de 
gener en I'acció d el «ingenio 
Aullita»; el 9 de febrer en la de 
«Cinco Palmas»; el 20 de mar¡; en 
la de «Potrerillo» i continuava 
d'operacions fins el 3 d'abril. 
Aquell dia, el seu batalló va em-
barca a Cienfuegos i va ser traslla-
dat a La Coloma (Pinar del Rio), al 
nord de I'illa. 
Sortint altre cop d'operacions, el 
dia 9 va ser present en la topada 
amb els insurrectes que tingué 1I0c 
a «Remates» i el 14 en l'acció de 
«Benito». Sempre a les ordres del 
tinent coronel Pio Esteban Roa, va 
participar el dia 21 en l'acció del 
Rio San Francisco, el 3 de maig a 
«La Media Laguna», prop de 
Potrero; el 16, a las «Catalinas»; el 
5 de juny en els «Manuyes de Re-
mates»; el 7 a «Los Babineyes», el 
14 en «El Desnucado» de las 
Martinas; el 26 i 27 en les accions 
de «Limon» i «Hoyo de l Medio »; 
el 29 i 30, en «Lomas del Pañue lo», 
«Po tre ro» i Sa nta Luc ia . El 3 
d'agost era a «G uillel1», el 14 a 
«Monteru elo», continuanl d'ope-
rac ions fin s a últims d'aquell mes, 
que va quedar destacat a Con és, i 
hi romangué fin s al 22 de novem-
bre que, amb la seva companyia , 
va passar a protegir el poble de 
Gra m (Grane o Guane). Allá va 
quedar-s 'hi fins ins al 2 de marc;: 
de 1897, que van se r rellevats . 
AIlre cop d'operac ions, el 3 
d'ab ril pan icipava en una acció 
conlra I'enemic en el 1I 0c anome-
nal «E l Reliro »; el 26 era a «Ojo 
ele Agua» i «Cueva Alfonso»; el 23 
de maig en les acc ions de «Las 
Catali nas» i «Rio Cuyaguatage». 
Pel se u bon co mportamenl en 
aq uesles accions, li fou conced ida 
la Creu ele Plata al mérit milit ar, 
amb dis linliu verme ll , sego ns 
conSla en el 13 .0. de la Capitania 
Genera l de Cuba núm. 6 1 
Va conlinuar d 'operac ions per 
eliferenls llocs sen se parti cipar en 
acc ions concreles fins al 26 d'abril 
ele 1898 que, passanl per Pinar del 
Rio (30 el'abril), va cOnlinuar fins 
a Guanapy, pels voltanls de la qual 
es queda fenl servei d 'emboscades 
a la costa o reconeixemenlS per I'in-
lerior, fins al 13 d'agost, que es 
quedá a Guanajay, fent el servei 
ord inari o Ca l recordar que, des de 
l'abril de 1898 els EE.UU .. U.A. 
inlervin gueren direclamenl a la 
guerra ajudanl els cubans i després 
de la derrola naval de Sanliago de 
Cuba (3 de juliol) , Espanya va de-
manar l'armistici; per aixó les tro-
pes quedaren a les casernes. 
El J 9 de novembre el seu bata-
ll ó rou lras ll aela t a Marianao, on 
queda en se rvei ord inari; el 4 de 
desembre passá a Regla, fins que 
el 24 del mateix mes i a bord del 
vapor «Hosbrug», emprengué viat-
ge de relOrn a Espanya, arribanl a 
Barcelona l'onze de gener de 1899. 
El dia següent li donaren permís 
per anar a casa tres mesos. A final s 
d'abril li prorrogaren el permís, el 
donaren de baixa del regimenl 
d'infanleria Cantabria núm. 39 i el 
passaren al Bruch , núm 99, en si-
tuació de reserva . El 1904 el tras-
passaren al bala li ó de 2" Reserva 
Manresa, núm . 66 i, el 2 de marc;: 
de 1905 va causar baixa a l'exércil 
per have r complen els dotze anys, 
tenint en comple l'abonamenl que 
represenlaven els anys de campa-
nya . Signava la seva llicéncia ab-
soluta el comandant Ramon Salat 
Saurin a. 
Fotografia conservada pel 
nét d'Antonl Pulg Vllalta , 
un deis glronellencs que 
va ser a Cuba, ARXIU ANTON I 
PUIG 
Es casá a Gironella el 8 de no-
vembre de 1902 amb Anlónia Cla-
ret, tingueren quatre fill s i moria 
en aquesta mateixa vi la el 9 de se-
tembre de 1948, als 72 anys. 
El cas cOnlrari fou el d 'Antoni 
Pascuet Comellas. Aquest xicot va 
néixer a Aviá I'any 1875. Vivia a 
cal Mercader, feia de filador en una 
fábrica de Gironel la i va ser quin-
tal el 1894. A primers el e 1896 s' in-
corporá a files al batalló ESlella 14, 
d 'on va passar al Ll erena 11 , a 
Marianao, a I'ill a de Cuba, i allá 
cOnlinuava com a soldal el febrer 
de 1897. El 18 de juliol d'aquell 
any arribava malalt a Santander, 
amb permís de quatre mesos, en 
el vapor correu «Colón» i, ele pas 
per Bi Ibao, era socorregut per la 
Creu Roja amb deu pessetes per-
qué pogués cOnlinuar cap a Giro-
nella, on va arribar el d ia 23 . Com 
que a casa seva eren pobres i la seva 
mare havia mon, no el podien cu i-
dar adequadamenl; per aqu es ta 
raó, el mes de setembre I'alcalde 
de la vi l a demana ingressar- Io en 
un hospital militar. El general 
subinspector contestava que podi-
en traslladar-Io, amb les degudes 
precauc ions, a l'hosp ital militar 
més próxim, que era a Manresa 
A causa de la lenl itud deIs trá-
mits burocrátics i de l'empitjora-
menl del malalt , moria a Gironella 
d'enlerocolitis a les sis de la tarda 
d el 15 d'octubre d'aquel l any 
LAjunlamenl va pagar lOtes les des-
peses, tanl de la malalt ia com ele 
l'enterrament. 
Resumint ... 
Tradu'¡da a nú meros la informac ió 
d'aquestes radIes, constatem que, 
almenys, vint-i-nou xicots de Giro-
nell a prengueren part en les dife-
renlS etapes de la gue rra de Cuba, 
deIs quals sabem que deu (34,5%) 
hi deixaren la pell , p sigui en terra 
cubana o poc després de lOmar a 
casa . 
Notes: 
Segons M. Fernández Almagro a Histo-
ria Po/(tica de la Esparia COlltemporállea 
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